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                                                  Resumen 
Las moscas Philornis spp. (Diptera: Muscidae) son un grupo de moscas ectoparasíticas 
Neotropicales. Sus larvas parasitan varias especies de aves, desarrollándose en forma subcutánea 
en polluelos que aún se encuentran en los nidos, donde eclosionan sus huevos. En agosto del 2019, 
durante un recorrido en el Sendero Camarón del Parque Nacional Camino de Cruces, observamos 
un polluelo de Trogon rufus en el suelo, con una herida en la parte inferior de la comisura del pico, 
directamente debajo del ojo izquierdo, la cual fue ocasionada por una larva de Philornis sp. Se extrajo 
la larva del polluelo y se le curó la herida con antiséptico y cicatrizante, posteriormente fue liberado 
en el sitio donde se encontró. La larva fue recolectada para su posterior identificación en el 
laboratorio de Entomología Sistemática del Museo de Invertebrados G. B. Fairchild de la Universidad 
de Panamá. Reportamos el quinto registro de parasitosis de larvas de moscas Philornis sp. sobre 
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aves, y por primera vez, sobre un polluelo de Trogon rufo. Además, actualizamos los registros de 
parasitosis de larvas de moscas Philornis sobre las aves hospederas en Panamá y Centroamérica. 
 
Palabras Clave: Parasitismo, Ectoparásitos, Aves, Moscas Muscidae, Larvas. 
 
 
                                                   Abstract 
The flies Philornis spp. (Diptera: Muscidae) is a group of ectoparasitic flies that mainly includes 
species with a Neotropical distribution. Their larvae parasitize various species of birds, developing 
subcutaneously in chicks that are still in the nests, where they hatched from their eggs. In August 
2019, in the rainy season, during a tour of the Camarón Trail, within the Camino de Cruces National 
Park, we sighted a Trogon rufus chick on the ground, when we performed a general inspection we 
noticed the presence of a wound caused by a larva of Philornis sp. located in the lower part of the 
beak commissure, directly below the left eye, the larva of the chick was extracted and collected for 
later identification in the Laboratory of Systematic Entomology of the G.B. Fairchild Invertebrate 
Museum of the University of Panama, at chick the wound was cured with antiseptic and healing, later 
it was released in the place where it was found. We report the fifth (5) record of parasitosis of fly 
larvae Philornis sp. about birds and for the first time about a Trogon rufus chick on a trail in the Camino 
de Cruces National Park. We also update the parasitic records of Philornis fly larvae on host birds in 
Panama and Central America. 
 
Keywords: Parasitism, Ectoparasites, Host Birds, Muscidae Flies, Larvae. 
 
Introducción 
Philornis representa un grupo de moscas ectoparásitas que afecta a diversas 
aves siendo el único género de la familia Muscidae que sus larvas pueden causar 
miasis en aves (Guimarães, et al., 1983), causándoles en algunos casos, la muerte. 
De acuerdo con Carvalho et al. (2005), Fessl et al. (2001) y Herrera y Bermúdez 
(2012) este género de moscas parasitarias contiene 50 especies distribuidas en el 
continente americano, asociadas a unas 100 especies de aves (Teixeira, 1999, 
Savage y Vockeroth, 2010), dependiendo del grado de especificidad de la especie 
(Lowenberg – Neto, 2008). 
 
Por su parte, Allgayer et al. (2009) y Couri, (1999) describen que las larvas del 
género Philornis son parásitos únicamente subcutáneos y se alimentan de la sangre 
de polluelos de una amplia gama de hospederos, siendo las únicas dentro de la 
familia Muscidae que puede causar miasis en aves (Guimarães et al., 1983). Por el 
contrario, Teixeira, (1999) menciona que los adultos de Philornis, presentan hábitos 
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de vida libre, alimentándose y satisfaciendo basándose sus necesidades 
nutricionales principalmente de materia orgánica en descomposición, frutas y flores. 
Existen diversas publicaciones que describen las implicaciones sobre la salud, 
el desarrollo, el éxito reproductivo y el estado fisiológico de la parasitosis por 
Philornis en especies de aves (Loye y Carroll, 1998; De la Peña et al., 2003), Fessl 
y Tebbich (2002) manifiestan el impacto que infecciones severas por larvas de 
Philornis en las poblaciones de aves “inestables” (en poblaciones con pocos 
individuos), aumentando el riesgo de extinción de dicha población (Quiroga y 
Reboreda, 2012). 
 
El Trogón Gorginegro (Trogon rufus, Gmelin, 1788) es una de las ocho 
especies del género Trogon registradas en Panamá, llegando a observarse hasta 
los 900 - 1250 m.s.n.m., en bosques húmedos y de crecimiento secundario (Ridgely 
y Gwynne, 2005; Angerh y Dean, 2010; Vallely y Dyer, 2018). Entre los registros 
previos de parasitismo por moscas Philornis, sobre polluelos en la familia 
Trogonidae solo han sido documentados en T. surrucura Vieillot, 1817 y T. viridis 
Linnaeus, 1766 (Couri et al., 2007; Salvador y Bodrati, 2013).  
 
En el presente trabajo, se registra la parasitosis de Philornis sp. en un polluelo 
de T. rufus de Panamá. Adicionalmente, actualizamos los registros de parasitosis 
de larvas de moscas Philornis sobre las aves hospederas en Panamá y 
Centroamérica. 
 
Materiales y Métodos 
El área de estudio se encuentra en el Parque Nacional Camino de Cruces, 
situado a 15 km al norte de la Ciudad de Panamá. Cuenta con una superficie de 
4000 hectáreas. Conserva parte del tramo empedrado del antiguo Camino Real de 
Cruces, que unía la ciudad de Panamá con la Costa Caribe, sirviendo en la 
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actualidad como unión entre los Parque Nacional Soberanía y el Parque Natural 
Metropolitano. El clima es tropical lluvioso, tiene un promedio de precipitación anual 
de 2.000 mm y una humedad relativa de 75% (un promedio mensual de 65 - 82%). 
Tiene una temperatura promedio de 26,7 °C (un promedio mensual de 26,0 °C - 
27,8 °C) (Garibaldi Jiménez y Valverde, 2017).  
 
Se recorrió el Sendero Camarón, ubicado en la parte posterior de la estación de 
MiAmbiente, en las coordenadas 9°01′52″ N 79°35′38″ O (Figura 1). El polluelo 
infestado se encontró a escasos 50 m de la entrada de este sendero.  
 
Figura 1. Mapa de la República de Panamá, marcando el punto el Parque Nacional 
Camino de Cruces y el sendero Camarón (círculo amarillo). 
 
El ave fue identificada utilizando la guía de Ridgely y Gwynne (1993). La larva 
de mosca fue extraída del polluelo y colocada en un vial con alcohol al 70%. La 
herida (miasis) del polluelo fue tratada con sulfadiacina de plata a modo de 
antiséptico y cicatrizante, para luego ser liberado en el sitio donde se encontró. La 
larva fue identificada utilizando la descripción morfológica de Medellín-Balderas et 
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al. (2019); además de compararse con larvas identificadas y depositadas en el 
Museo de Invertebrados G.B. Fairchild de la Universidad de Panamá. 
 
Resultados 
Durante un recorrido del Sendero Camarón, dentro del Parque Nacional 
Camino de Cruces, avistamos un polluelo de Trogon rufus en el suelo (Figuras 2A- 
B), al revisarlo notamos la presencia de una larva de mosca en la parte inferior de 
la comisura del pico (Figura 2C), directamente debajo del ojo izquierdo. Sin ejercer 
presión excesiva al orificio de la herida donde se encontraba la larva, esta salió y 
abandonó al hospedero cayendo al suelo, donde buscaba enterrarse entre las 
piedras que cubría el camino del sendero (Figura 2D); la misma fue recolectada e 
identificada como Philornis sp. (Muscidae) (Figuras 3A-C.) 
 
Figura 2. Polluelo de T. rufus con larva de Philornis sp. A. Polluelo posado en el 
suelo al momento de encontrarlo. B y C. Vista fronto-lateral de la cabeza 
de T. rufus y la posición donde se encontraba la larva de Philornis. D. 
Vista caudal de la larva de Philornis introduciéndose sobre las rocas que 
se encontraban en el área de estudio. 
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Figura 3. Larva de Philornis sp. A. Vista lateral. B. Vista frontal de los espiráculos 
caudales, al final del abdomen. C. Vista frontal de los espiráculos caudales. 
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Discusión 
Cerca de la mitad de las especies en Philornis son conocidas por producir 
miasis subcutáneas en aves, las cuales pueden afectar la salud de sus 
hospedadores. Algunos autores reconocen el poco conocimiento que se tiene sobre 
el ciclo de vida de estas moscas y como los factores ambientales, influyen sobre la 
parasitosis en los polluelos de las aves hospederas, lo que limita la comprensión de 
la biología y ecología de estos ectoparásitos (Saravia-Pietropaolo et al., 2018). 
 
Entre los estudios realizados y reportes de parasitismo en los que se han 
encontrado varias especies de Philornis en diferentes países del continente 
americano se mencionan a Fraga (1984), Arendt (1985), Texeira et al (1990), 
Mendoca y Couri (1999), Fessl et al. (2001), Grant et al (2005) y Couri et al. (2009). 
Sin embargo, los estudios de ectoparasitismo en aves por moscas del género 
Philornis en Panamá y Costa Rica son muy escasos, los más relevantes y recientes 
registran las aves hospederas y las especies de Philornis asociadas (Tabla 1). De 
acuerdo a estos estudios, los polluelos son los más afectados durante todo el 
período de crecimiento antes de emplumar; sin embargo, no hay estudios ni indicios 
que describan cómo llegan las moscas a los nidos antes de la eclosión (Young, 
1993).  
 
Por otro lado, varios autores han llegado a la conclusión que el ataque de las 
larvas a los polluelos de las aves depende de múltiples factores, como el límite 
altitudinal de donde se encuentre el nido de sus hospederos, el rango de 
movimientos de las moscas, así como la preferencia de hospederos por parte de las 
especies de Philornis. Todas estas condiciones podrían llegar a la conclusión que 
el ataque de las larvas de moscas Philornis parecen no llegar a consecuencias 
fatales para sus hospederos (Young, 1993). 
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Tabla 1. Especies de Philornis en algunas especies de aves en Panamá y Costa 
Rica. 
Especie de Philornis Especie de ave Referencia 
Philornis rettenmeyeri 
Dodge, 1963 
Cacicus cela (L., 1758) Smith (1968) 





Philornis sp. Troglodytes aedon 
(Vieillot, 1809) 
Young (1993) 
Philornis glaucinis (Dodge 
and Aitken, 1968) 
Ramphocelus dimidiatus 
Lafresnaye, 1837 
Bermúdez et al.2010) 
Philornis sp. Habia atrimaxillaris 
(Dwight & Griscom, 
1924) 
Riedl et at. (2010) 
Philornis sp. Setophaga castanea 
(Wilson 1810) 
Herrera y Bermúdez (2012) 




Langen & Berg (2016) 
 
 
Sería interesante realizar estudios formales sobre el efecto que podría causar 
estas moscas ectoparasíticas en la reproducción y tasa de infección de moscas 
Philornis en aves de Panamá. Según Rabuffetti y Reboreda (2007), pocos estudios 
han analizado el impacto del parasitismo de Philornis sobre el éxito reproductivo del 
hospedador. Los pocos estudios publicados sobre este género de moscas han 
diferido en sus resultados, en cuanto a las consecuencias de su infección hacia sus 
hospederos. 
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Conclusión 
Reportamos el quinto registro de parasitosis de larvas de moscas Philornis sp. 
sobre aves, y por primera vez, sobre un polluelo de Trogon rufus en un sendero del 
Parque Nacional Camino de Cruces. 
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